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I Pensee du Jou, D n'est pu pire eau que l'eau qui dor'i. 
66f!11w A Ni\" EE i, o·. 4-7 
LEMESSAGER TEMPERATURE Pluie cet a.pres-midi et ee soir. Pluie tegere dema.in. Frail!. Vents. 
LEW ISTON, MAINE, VEN DREDI, LE 4 MAI 1945 
Le Messager 
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NOTRE POLmQU£ -
J,e bo t (le cette As,oct lltlo n est d 'ald ei I pr6&en m 
le.9 tdffill s et tra d11io n1 de on t re pa y•, l ell Ktar--
Un lM d ' A._r,u!rique , pour r,6vl!rl!l' ~es lo b et lm<plrer 
lei, IIQlNlll • Ice N!spect.oer et \(lilt o blilr , e t de toll • 
"'-" tea man l~re ~ de eositi1buer a faiNI ootre uatluu 
pin !! gi,a nd e e t mef lle ure. 
Ce que c' est que Doenitz 
Le ~ucce;;.,;cur de Hi tler, clu;rgC de dirig'cl· 
l'1\llc11rngnf' pendant ses dernierell hcur~s d'ex• 
istenM, ctait simple command.ant au dCbut d-, 
la guerre et re(}Ut des promotions rap ide~ da 
l<'uchrcr. E n jan vier 19-1-il, gdce ii. scs taeti-
que:,,,sarui mcrci, le eonunandeme nt de la flvtle 
1:>ous-rnal'ine du Reich Jui fu t confik . 
..\ cc momc11t, Karl Doenitz r~mp ltQtit le 
grand am iral E rich Raeder i. la t.Ctc de 11 flot. 
te nazie, et !cs la di ques des soui,;..marins eon-
tre lcs AlliCs devinr cnt de plus en plus rudes. 
"Etre humuin sign ifie sc montrer faible", rC• 
petuit-il au pf'l'SOnnel de la M.w:iue, en lcs cx-
l1ort1111~ a ue pas Umoigner de pit ie dans la 
guerre. 
Docnitz n'etait pas considCrbeomme l'un de~ 
Nazis Jes pins fa na tiq ues, ni eommc l' ofticicr 
:le marine allemand le phis c,ompclcnt. Dcreuu 
Yice.amiral en 19:J9, Docni t z rlevin t tout a fait 
impopulaire chcz Jes Nll.v.ig en dectmb r e lfJJ a, 
apres qne le navire de com bat de 26,00 0 tonnes, 
le "Scbarnhor6t.", cllt Hb eoul~ par Jes Br itan-
'.liques. 
Connnc Jes mc~urei;: de;;pori( Jue~ de Doeiut,1 
augmelltaient, le par ti au pou.-oir ,:,II ~illnna-
gne l'en ainta d1wantage et (l·e,;t a irisi qu 'il re-
tut le eom man de1lle11t de la f lotte des sous-nm. 
r°iHs allcma n ds. 
L<' 13 mars 1944, Doenitz, prenant la pla;.:e 
de Hitler dans un disco urs que 11! 11'uelu ·er de-
vait pronon<ier, prCvin t les Allcrnands qu'u.a 
"combat sans pilif'' etait connncnc6 pom 0.1'-
t rnire la natiou allcma ndt. C'fls l ' lc .. s('ul ofl'i-
der de ha11t rang qni s'exhiba publi quemont le 
JOUl' ii '1me c?rCmo11ie dest infe I co1u111fmor~r 
1m grand Cn~nPment. La fiite fut plutot son1-
brc, a c~use de 111 retrait e eommenc6e par Jes 
~azis sur le front de Rnssie. 
Doenitz eom0attit avee l'amiral Raeder eom-
me chef dE' la seeti,on des sous-ma rins <le la ma-
rine alleman<le. II accnsll. mCme Raeder d'a voir 
rappode faus6cment la nouvelle de na vi res 
prete11dus eou!Cs anx Allies et ii aecusa Rat>-
lle r de l'ins ucces quc conuut ensu ite la f lott~ 
des sous-marins. C'est it la suite de ces accu~.: 
tions portees centre Raede r que Doeuit z pris 
la pl ace de ee demier. 
Le nouveau chef du Reieh a µerdu drux f1J~ 
dans la gutrre. L'ain€, Klaus, fut tue par nn 
dest royer brit1umique attaqu an t un navire-tor-
pil le nazi eu mai 1944. Le plus jc une, P ierr". 
fut tue da11s l'Atlan tiqne, alors qn'il eommau-
tlait un sous•marin, au mois de . mars 194.4. 
Doenitz fut mcl6 a quelques operation!; na-
vak-s ja110naises. En ff!vrier 19-i:l, il fit un voy 
age au cap de Bont~, en sous-marin, jusqu'll, un 
endroit pi•l!,<; de 1Iadagas car, pour re.ccontrcr 
l'amiral Osami Nagano, ancien chef du per~on-
ud de la marine japonaise. 
Doen itz est 1111 petit homrnc, m,i.igm, aux 
yeux etroits et ehafou ins, malveillants . .Au pre• 
mier coup d'oeil, ii stmble in~ign ifornt, rnais ~n 
etudiant srin phyi;;ique aYee plu1; rl'atten t ion, on 
Jui trouve les traces de mechancete rCvelatr~ 
ccs .• • 
Victo:re complete n ltalie 
11 ~ sufti d'un pen plus <le troi.s , semaine~ 
pour detruire Jc;, forces a\Jcma n<les groupC<'s 
d!IJ..l.'l le nord dll l' lt alie. L'offonsive qui a con• 
duit Jes Allies a cette victoire s'ouvrai t au di'~ 
but de la. deuxiCme semaine d 'avri l. Le ler aHli 
on n' t. plus dcvant soi que quelqucs e..::ntres de 
:-f'sistanee, ~a11s eohtaioo, dont l'Clirniuat1"n 
pt·ogre~se rt1pidement ct dollt la rcdd it iun w11~ 
cond itions e~t ,mnouOOe IC 2 ma i. 
La puis;,anee mifitai.re de l\ \ llemag.ue sur le 
front itali€ll est chose du pa~s6, a anno.11c6 le 
gfobral .Mark Clark. Vingt -cinq divisi ons na• 
r1~1, ptrmi le■quollei se trouvaient Jes mcillcu-
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I f ~~L~ Coin ~F;,i~in ~l 
l_~, -fN.= __ J 
RECETTES PO!JR GOUTERS APPROPRIES ' -LA 
SAISON DU PRINTE~IPS 
Le Coin des POCtes-
MAI 
• • 
Aux arbrea 1es premiere bourgeons 
Sont gonflee d e feui!lee futures; 
Deja lee branch es sans murmures 
Volent un peu lee horizons. 
Les rameaux b erces par la brise 
S' entre-croisent noirs sur l'azur, 
Oecoupent en I' espace pur 
Comme des verriCres d' Cglise, 
Et la montagn e, sur ses bofds. 
Conserve encor des taches blondee 
Qui luisent a travere les branches, 
Derniere veetigea des jours morts . ., 
Demain, masquat'lt ea roche inerte 
El voyant l'herb e au eol verdir, 
La mon tagne va revi:tir 
Un e rob e exquisement verte. 
Tout eera vert aux champs d'odeun , 
Vert et blanc dans !es vergere proches 
OU balancees comme des cloches, 
Les pornmiere part eront de s fleurs. 
Vert et blanc: tes coul eure premiCres, 
0 mois d' edosion, 0 mai, 
Mois d e fraie eoleil, mois charme 
o•oiseaux et de neuves lumihesl 
Moscou dit'que 
Hitler et Goebbels 
.-;e sont suicides 
LONDRES, (U.P.) 4.- Ul. oom• 
muniquo\ de }loPWJOu, Hy a quel• 
que,i;joun, cltantun :Su i captu-
re, oomme declarant que .Adtllt 
Hitler et Paul G<:>ebbcls s'<:italcnt 
!lfoscou dit 111e l'in !Mmation 
fu t obl.enue du premier dGput(, de 
GnP.bbels, Hans Frlt •chP., dlrcc--
teu r wlltlque de la radio Rlle-
mun<i&. 
Albert LOZEAU. 
"Campus Casuals" 
par Natural Bridge 
s5.50 
Un slip-on tout en cuir et ajuste comme un 
gant pour aM1urcr confort parfait et ,;legan-
ce. Rouge, bleu, vert et blanc. Semel• 
lee Wedge. 
Ajustement Expert au 
Vendredi~ le 4 mai 1945 LE MESSAGER LEWISTON ~UINE Pa;:e ,J 
.es Britanniques-
Prenez Votre Telephone ! 
Appelez Sears, Roebuck and Co. 5100 
POUR LES ARTICLES T LES SERVICES QUI REPARERONT 
CE QUE VOUS NE POUVEZ REMPLACER ! 
Reservoir Sceptic 
Achetez-en un maintenant 
300 gal. 
500 gal. 
$39-95 
$59-95 
,Grand Javabo eublnet av('le quatre U-
rolrs et tro!s d"1)arlemPnU\ sl!,parC~ a-
; Joutaut 16 pie,dM earrf..s d'P~µace. De,a-
~ns <"OUV.,rt en pr.l.ls.rt no!r; bordur!' 11n 
r,laatique. La.vabo eu l)()rcelalne blan• 
ehe-...-i, l'e'flre11vo de l'a.elde et des ta• 
chee. Robinet tournant et {l-Olgn~es 
.,c..,.i:,.;::_ __ ,.olrs . 
18 Pouces - -Radio Aire 
Compr-enant Souffl"ur et 
tom lea contrOiea $119-so 
Falte p,Our a~urer cha\eur par!ailo et ~au!ta!re daus toute Ia 
mnloon. S'lnstaLle r,artout et grAce au ~out'Oeur !a eha,four est 
~u;~~:o!~:~e~oua Jes coin~. Cbal'Jleute oollde en acier. Ro.pJde 
Salle de Bain Complete 
seulement 
Toilette "nnlt~typc". d(•m<1n attray-
ant. Ponelalne v!tree bh<n«.IJ~. /I l'<!-
preuv<' des tacbe! 11t aclde. T.<1,·11.bo 
a.vec pattes. Cabinet nour douche. 
Bo.Ude. Finl ~ruall blanc cult et du-
rable. Flttlngs comprises. 
TOl:"T ACTT,\1' DE 510 OU Pl,US D'APRES SEARS 212 RUE MAIN, LEWISTON TELEPHONE 5100 rLAN DE PAl&.\fEYT SEARS s1 DE.81R1'l 
CAL:FCRNl~lt 
PEAS 2"' 29' 
CAL·FC~N:A 
CARROTS 2tc"~:19c 
EXTRA tARGE WHITE HEAD 
CAULIFLOWER "" 39' 
smcno, FlilM RED.RIP[ 
TOMATOES '1"' 25' 
BONELESS SMOKED I HERRING lb. 25c 
OYSTER STEW 
Quick Fro:cen Ready to Use 
1 lb. pkg. 45c 
Smelts rANCY M101UM u 15c 
Frankforts ~•;6~~~: u 37c 
Bologna ·•~l~gfJ'r~AM ~-33C 
Cottage Cheese';;~~~ 18' 
?Featured 
AT OUR 
BAKERY 
DEPARTMENT 
FROSTED 
SPICE BAR 
JANE 
PARKER 1s0221c CAKE 
''9unJull. ,, 
RENNET POWDER 
Makes Milk Into Delicious BC 
Rennet-Cu~t~rds-PACKAG~ 
Swan Soap\;,:;';;3,:,:, 17• 
Lifebuoy Soap 3""' 20' 
Rlnso l~:ir 23c 
-;;;;;JheGmtA&PT11Co.-
,..., ________________________ _. w"~1.~~';.~~\'/.!1:i Jh\0i'::i":fttqe~:;,,:;";. 
ON DEMANDE . 
-DES-
HommeS lmmediatement 
Pour Travail Comme Cheminots 
(SUR LES VOIES FERRtES) 
Pu d'u:pel'ience nli!Ceuaire - P•• de litnite d'ip 
Adressez--vous immediatement A Track Supet'\'Uor 
Gare de Chemin de Fer de Lewiston 
--OU adreHeZ-VOU$ ;-
Maine Central Railroad 
UNITED ST ATES EMPLOYMENT SERVICE 
19 RUE PARK, LEWISTON. 
Ferme Samedi Soir 
Ouvert Lundi Soir 
"Je n'ai jamais tant vu de 
si Jolies Robes" ••••• 
c'est ce que disent toutes les femmes 
A11trK no.uvelle! et jotles ro-
b<'B. d'th~ \·ena.nt d'ntril·er, 
,1.ms, ,J.o.o.;. s12.o.;, ru,1.0:. 
111tpl11, 
• Re.yon spun imprime gal 
• Coton eroustillant, carreaute, raye et fl<'url 
• Sh1111tuug rayon au:x: nuances pastcllei, 
••. 1101:11 Tenon, de reee-roh 
-116.11 centa.!nesdorobH dans 
lei plus DOUl'l&U:i: at flei•nt, 
at,.1111 que YOUI portere1 tout 
1''1..e. 
Vou, voudret lea vbtr111 di': 
l>Onne beure cette ann~e ••• 
hllez-vou done, ear ellea ~I•• 
para!trontylte. 
Point. pou:r tout~I 
Points pour d11moliell~, lO l 
20. Point! Junion 9 2 lii 
Points pour da.mu 16 ¾, l 
2Hi, 
• Rayon jeney !rais, simple ou !leuri 
• Toile butcher eouleurs ~clatantes 
• Brmberg transparent et imprimC pour lea 
,haleura 
R'bBES-DEUXIEME JlTAGE 
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-
LA PARADE SPORTIVE 
-
Le Personnel de l'Etablissement 
GRANT CLOTHING CO. 
est entierement de 
LANGUE FRANCAISE 
" IJSC,\ R LEBEL, g~t'IIDt Al, REGINALD B0U{.,1LUW 
II. ANTONIO ~'HECHlC'lTE \I. .i:lENRt io'RAISt.:R 
La maison _GRANT CLOTHING ne vend que des vetements de qualit6 
supCneure et atu: marques de reputation nationale tels que: 
• Habits Kuppenbelmer 
• Habits Society Brand 
• Habits Griffon 
• Chapeaux Stetson 
• Chemises Arr ..1w 
• Monchoirs et Sous T@tementa 
Arrow 
• Bas Interwoven 
• Oeinture s, Bretelles Hickok 
• Pyjamas Faultles s 
• Sous-vetements Cooper 
ct Duofold 
• Cravates Cheney 
• Gant& Gates 
GRANT CLOTHING CO. 
46 RUE LISBON LEWISTON 
ACHETEZ DES BONS DE GUERRE 
Vous Trouverez Un Tresor 
Enfoui Derriere Chez Vous 
C'~t le temp~ tie peu~er A ,'utre Jnrdln !le la 
J:~,~:\:\c!~•~~ n1:,~~'~'."~ • ij: ~~~u!'~•;u~:":!n~ ~: 
qu'JI taut I""'" vous alder A faire un 6U~~~ 
Ile VOlre jurdln. 
VOUS TROUVEREZ CHEZ SIMPSON 
TOUT CE QU'IL FAUT POUR VOTRE 
JARDIN DE LA VICTOIRE 
A. & R. SIMPSON 
191 RUE LISBON 
- HARDWARE et ELEOTR!CIENB -
LEWISTON 
~ ct 10-0 
OU a la lhre 
,1.10 et plu.t 
co. 
TEL. 717 
,YatlcnJ 
. ,&ABYWEEK 
THI' ® &) @i 'I 
0, tlOOD Nl/TIUT/ON ... 
Proper aatrHlon ill a mother'• 
first and most important n• 
sponslbllltr toward her child, 
Without proper feedinJ her child 
~ill not denlGp 1tren1th ttl 
bones and mllKles. If Jou ever 
:Lrt in doubt about your child's 
diet. eon.111.lt 7011.r doctor. 
CHO,,HD,OOOS 
501,\l\O,IACII 
m8' 
,,..nc 
JAl8C 
=8' 
$TIA~~:~i~ Ml 8' 
• CERIALS FOR CHILDREN • 
CEREAL CWr'S .. Gl!lll'I 2 ~ii 27' 
OATMEAL-••gm" 2::.\\27' 
PABLUM •~~• 39' \ftl9' 
PABENA ,aa.cooQo OATIIIIM. :i{19' 
CREAM OF WHEAT •~:• 22' 
FRUITS If VEGETABLES 
APPLES WINESAP 2 Les 27c 
oRANCES flORIOA-21"'"' DOI J s· 
CELERY PASCAL 
ONIONS T!XAS-NEWCROP Jus19' 
TOMATOES FIRM-RIPE ••clS• 
CABBACE NEW-SOLIDHEADS uS• 
CUT CARROTSc~8~ lmS• 
FISH VALUES 
COD STEAK FANCY st1c,o u 17• 
HADDOCK FRESH DRAWN u 15' 
HADDOCK Fl~ii;s "Jl• 
SPRYSR,dPolor, ""68• RI 24• per lb JAR JAR 
NOT ALWAYS AVAIL.A.LIi 
TOMATO JUICE IINAST 
GRAPE JAM "'""' 
BAKER'S " LU" COCOA 
KETCHUP ""'" 
APPLESAUCE COLD!N ORCHARD 
APRICOTS WHOLI - '"'"'" 
RAISINS "''"" 
Q. WHA'I DOES DATED BREAD MEAN! 
~~z10' 
u~ 1ac 
~A~ 19c 
1:~z15c 
1l:Jl 1Jc 
1li.Z 23' 
1:~z12c 
A. It meana Guaranteed Fresh Bread every tini,e :,ov 
buy a loaf at your First NaUonal Store. 
64 RUE PINE. LEWISTON 
-GRANDE.SPACE GRATIS POUR PARCAGE-
B0111 ..... "°,.. 11 droll do Umlter IM 1111a11t1WI tnr •onto m•rehoadile. PrU 
,mJett au cbonRMHDtl dq marcH. t.• rrts d-deuD1 IH>Dt m rt&llnr d.iul 
lea magulu, ont .. ntA: 
32 rue Matu. Llabo11 r alll; 8 rue M•ln, WU~o11, Mabie; 11 ru, M~bl, lJTff. 
more r1ll1; U •ne Mal11. rarm111;t1>11, Mala.; 623 ru. Brldn. r,u~..:,. M1Ul.1. 
!945 
~(,,ulredi, le 4 ,nai 1945 
RADIO 
WC OU-Lewiston 
tJe bOJ.r-•\.'k:.'IWH.11.UI 
G:00-.\mt>rlrnn Oero 
6:t~upcrman 
0:30-Hoube of Mysrccy 
o,-i~'lomMU' 
ff;tJ,O..l,New,-
tt:1&--onre tn a UfPttme 
6:30-Merry-go-rour.d 
0:41).-lil'g,,, •. Hldl'» A@:auil 
'1:0ll-i"ulloo ,,....,._ ,r 
'7:115--Soliliers or the pr-ess 
'f,UO--l'i.!10111111111 1-,ur 
8:1.•tl-l l'fil Hrown 
8:l~Darmonka i111rmonll's 
f,i•;io-- ~rt'rdcm of '>1>1>or.uwtf 
9:00--0abrlel Heatter 
9:li>-"'orld Conferc11t,'il 
9:30--PoublP. or Notl.l11g 
10;00--Hoxtng 
ll·tril-N,..,...,, 
II :1!'1-Hadio J'i<'Wsreel 
l1 :30-Jlanoo Orch. 
ll3:00-SIK!I ()fr 
Demnin--HAM'Knl 
7:00--t'rt>l!l Ntrr(; t!Of'UI' 
7:11~•--.MoroJug "'lelodles 
8:C~News 
8: l~J1>or11,. and \).J,le 
8,•ll:II-Hoy1" 'J'own l)rauu, 
9:00---:S"Wll 
9:1~/\lhmn of '.\lnslc 
9:30--F.nsy M~lody 
10:00--Ncws 
J0:11'!--Ralnbow f:ouse 
J 1 :00- lillly H••pald 
!1:1&--Mnownf Muslrale 
11 :SCt--Wo,t>k<'nd Speciul~ 
12:00---H.-lln Mom 
12;30--V1mkcc .'ICW5 
J :oo--The \'oke 
1:1~1.unchron ,rlth Lop,et: 
1 :30--Shep .Fieltls Ork, 
2:O0--lkd So:o; v~ :S. Y. YRnkees 
4:O0--News 
4 :30--Mnslr for a haU honr 
WOR-Newark 
Ce solr-V":'l'UKF.tll 6:11S--Sup(l!"lll1Ul 
)5:3~Jl'!Ube of !\lJStCl')' 
5:4~'1'om Mh 
6:00--l\'ar ;\"t,WS 
6:Jii-D,rnce Ol'k, 
o,30--:'iews, Vaml<'vt"llll'r 
6-4~.;lan l,om"x spor1s 
'f:tul-~nlton l,t'WI•. Jr, 
7:1/i-Thc Jns\1cr IH1111 
7:30--\'ai~cty Show 
8:00--NC\ll'I, ('f'ril 01-own 
8;115,--Vurt M;il!l'Cf 
M:311-FrflCtfom of 011portunlty 
g,on--U11bt•lel Ht>att,•r 
9:JJ.--\\'m•hl (:'-)Jlfrl"('llC<l 
9:80--Donble er ;,/ol!Un;: 
iO:OO---ll<>xh1~ :tri.-w York 
:1-1:00-No,n•s, Vande'<cnkl' 
...------f."~~r,.:~h,~::,;!:~7.s 
jl :Stl-ll,mre Ork, 
12,oo--:Se1n, Leo Egan 
Prmatn-~Al't11tot 
0:30--:>.iew~; sun-Up 
l ,oo--.,rw,; H,nr1,1a 
'f:la'5--i'ttusk111 ('Lcwk 
ll:(Hl-;,/rws, ffobinsnn 
8: lri--lMrothy and Oirk 
0:00--Shady Valle~- Jnmho1·e:-
10:(Ht--:Srw~, Gla!l.•tone 
10:0,"i--Halnhow Hon~r 
JJ;!"l-~t'W"• l{oblno,un 
11: Hl----Going pince~ 
JI :Ill..,__ Houk.-y Hall 
12:00--Hello Mom 
J-.! ltll-New"S, W,ulstnne 
12:415--Answer l't111n 
1 :00-Bumly"s Album 
1:31.l-Hunmu A,hcnture 
:=:OO---\Vlngs for Tomonow 
2:80--Nr,r~ l.eo F.;:nn 
2:41;-Stnnlr,v MaxtM 
8:00---Tl11!1 18 H11Jlor11n 
8:30--Where lll"O 1Uey now? 
4:90--xcws 
• :l~ay ,Tohnson 
4,30--ltuJ<le Half Koor 
0:00--Uncle Uon 
(BF-Montreal 
Ce solr-Vl<:NORE:IJI 
3:oo---C'l,ambPrMm,fo 
3:80--11 litait. unc fot11 
6:tlll-Hr~t•asl l{llhnm(; 
6:1~'lll .~l'W'I 
6:30-L'Artnnlite 
:=:!::!1 ~~:~~me el .on ~ch/ 
7:1.'l--'.\Jfaropole 
'1:80--Scra nnnonl"OO 
7:40--Fiam_;Cc iln Conmuu1tlo 
8:00--La Vie tle~ Q1.11Hrc 
9:aO--Conccrt 
9:00-Waltz Time 
ll:110--Couc.,l't Ork. 
JO Uo.-!l'Ht.. Ntowa 
10:1~\.'otx de Maurlde 
10:30--Joint Rcl"ifal 
!0:4J>-.Rt·•,ltal 
11.:_~~h ~'.wrkan Wa:, 
11:13---:\lu~ft>DI Pros,. 
11:~·111. Newa 
J 1 :ao-PagCB of llclody 
t~:(,0---~ IIL J\i'r"s 
Den.aln--8.UIEDl 
ft,00--('BC Ntwa 
~, >3---t-:ltutions IHatntJnalftJ 
R:ao-:,.1usi,·al 
9:O0--J\i',:,w~; Muaic-al 
l1:.io-1<·a~nrl10 Son~ 
10:00--l1n~iral 
IO•HC-(l(Wwffl'S 1'Tan('ai!ICs 
11 :00--Fil"~t Plauo Q,uu-tet 
11:30--Sym11honlc 
I~~ uo--~luslcul 
t!!:30--HH(J N"Wa 
1 ;O0--Mn~frAIC 
1;11'-l'Hl. News 
I :3•t-Rll)"lllOlld Douville 
J ;4,-,--.Mnsir11lo 
2:oo--Mu~k11nn 
3;00--lutcrludc 
8:80- -llu~lcal(" 
4:0~,,upbonle du Sa111edi 
l'i:OQ----Unte with Duke 
IEncouragez Nos Annonceurs 
LE MESSAGE«, LEWISTON, MAINE 
PRETS POUR LES MARIES GENS OU NON 
L'ARGENT 
En I Journtie 
Plan Special Vous Donnnant Jusqu'a 560 sur Votre Norn Seulement 
vJSITEZ NOTRE NOUVEAU BUREAU -Rapidemenl 
14 RUE USBON-Demcieme Etage (Au-dessus de Liggett's)-TiL 3010 
ntAl8 r,:rnNSllELS SUB. BALANCES NON PAYtlES 
8% l'Atl. MOIB """ ••tto partle du prinelp•I - Bnl.>nce 11011 va16e de tout pr61 c'exuda11t pa, 
'f60, et. 21/t% l'AB )10JS ni: le resi t d'CII t.ol ptlnOlpal - B&l&lll)!I IIOU pay!~ 
) :u~1~:~~:1~;~s~/~1:oct!C:; cun:; I I gorgOO cte ~upe. Tout etalt mis en oeuvre p1a.r ltoa Nads pour d&-truit-e la pcrsonnal!tEi h1trl!ectn• elle ties dete1rns. M. Teltgen de• 
mande le ch11.Ument de tous !es 
SS. Mais 11 rant 11,uael, a-Hl a-
jout6, ..,onserver intacts lea ba• 
i;mes nazls qu! temoli;nt>ront .au,r 
ycux des g.(/n,lrationa futures des 
monslruui;itf!s du regime naz!. 
Un tllm aera to\lrn,I AUi" 1611 
horr<'1;rs du <'amp de Dll~cn ct 
proJet!\ sur tons le..i Qcre.na d'Al-
lemague. 
lJn corres.poullant de gucrre du 
Front NaUonal, M. Claude Roy, 
eat arrlv& il. Hanm·er a1·00 dcs l 
troupes brltannlques et ii a \"n de 
sos ycu,r le camp de couceutra-
tlon B11n:en DH~en. Trcnte mi\le 
d>iport&s, 11:ms un lnfoecrlptlbl.i 
Mat de flliblesoe y vivent encore: 
mals comb1on sont LJtorts. dit )I. 
Roy, dan~ le qnartier des onfa.uu 
qui i,talent plu~ de .:inq cents; 
Jes l\b<initeurs trouverent des 
corpK uus <ontaaa6a par lea Alle-
mands. S,ir ees c,:da\'tell eque-
h•:tiquea des id:nl•€aux de chalr1:~=-T;,;·•.;',;..oo __ ,;.;,;;,;.,;;;;,;;;;;;,.1 
Trois temoi_n~ . 1 f:;~11~:~~~ ~ o~er~~~Z~s I~n!~: ;:;~::\ 6:~r:f~:~~dr:r:se.p:;a,~ I 
By William lferguson d'atroc1tes naz1es I diennes ijervles dans la m~me ga- fa,m. Or ~ ty~ht"i /egne. dan~ I 
.... -------:.:-;:.:-;;- ~ f7mn~aJ~ 11arre~t !es borrc1ws ~~i:e.'"!it~~c~~t i•,~:~.::~:lt~;\~;:: ~ - ~;E~~e~~-i.~!.:n!;ul/~,:~,::;: 
AN EXPERIENCED ESKIMO CAN BUfLO v,ms ii Illli,0,11 et a Huch("nwald. I senu111\s de la pr011s_e 'e9 BUPI> !• :B 2R mll'e P,,; de nourrit.ure,' 5 ACTES VODVIL 
A GOOD SNOW OUSE IN AN HOUR. OTT AW A. ~ntrC '1 Nancy,. ~=~:ix 1~,~:t:p'JUO;~d 1:"';:o~;~s ~~ ;:t:i!':11au~u~:1!:~~:t~n1 el~R~:~v1: Ii 
:;'e ~A:a:;!e; ~c~icJ:~~=~d, 1! !  1 ~ 1l~-~ ;~:::u~:n:u:nde:~J1;;;71!;:: ~:~tsH:~; i~!'l;!~• J~;;,m~;~: ~~ 
-----------'-------·-- talnes de corps eta.tent bri\Ms 
By J. It. Williams ~!1~!~0 t~ !t d~~\~fo:ztrd:;~:: 
====---,---~--,----~-, :zs;:!tr~~;:t(li!t ~~:!~~=:.tt 
L(l martyn des d~portes com-
metu;alt dlls It111r depart de Com· 
:~:~n}a::nt~r~t~::~:c/At:~:~ 
ancte11 redncte1r~ dlplom11tlq11c d~ 
l'ag11ncc Havas qui rut envoy,\ au 
«amp de Duchenwald et qui est 
au nombre d611 llher6s. 
Le lS aotlt 1944, a\ors qne leil 
c\orhe11 do la liberation sonnalcnt 
,mr une psrt!e du terrltolre !nm• 
~als, M. Maurice Nl:gre tut en• 
terme dans 11n train a destlm•• 
lion allemande avec se8 nombroui: 
camarades de la rl\~!stnncc. En 
cour~ de route r,.,,·ta.ln11 d'entre 
e,u:,: tenterent. de, 8'eYad~r en sa.u• 
SUB ll&CJI.AN 
J'WXY LYDON' • BALLY EILl:ES 
''STRANGE 
ILLUSION" 
Cumberland 
Brunswick, Maine 
------ ~ 
V en.-Sam., 4-5 Mai 
-irnEP YOUR -
POWDER DRY 
LANA ruRNER 
LARAINE DAY 
SUSAN PETERS ,_ Au .. 1 
NOUVELLES OOMMtrl.lT!' Sl!IG 
A'OJOURtl'KIJl :&'I' Dmunt 
fill IN THE SADDLE 
IS EVERYBODY 
HAPPY 
tnnt dn tra!u. LeB mltra\Jleuscs marehe. A Buchenwald, II pa• 
crepit6rent au~slt6t. Le train raissalt plue etonnRnt encore d'&-
~•arrMn. Douze dt\tenue, dont chapper A la mort... BEANO • • BEANO 
~~~:i-i::eN::s:~. ~::u~an:llra!: --:o:-- A:OJ~~=~!:~b:u, 
la nuque, ,lea premiers ex..Cutes Le succ~s ne aourlt qu'!I. ceux OIJVERT -rolJS LES SOIRS 
tombl\rent. Puls un contrt-ordre qui couttlsent le tact, -l'r 9111ttre Partlo Gratmt& sun·!nt. M. Nllgre et demi: Oil A CHAQt!:U SOHt 
tro' ~ rte ~es camaradPs rur,.nt re- Le part! pr!s emp@che souvcut Lo• port .. ouvro,,1 .L 7 1t~nre1 
,ietes dans un truln · qui reprtt sn do volt le partl a ;,rendre. '========= 
ANNONCE5 
[ Classifiees 1 
J. o.u~!5BI!iT • FILS 
NOUS SOM:>IES A. VOTIU: DJSl'OSl-
TlO'! Jzu:_1:1:1:ii-:sOBT'ES 
Ol'\'R,\GJ,J GARANT( 
Ol'VRIF:RS J.O.'Cl'F.RTS 
351 rue L~bon Tcil. 1703 
Plus Haut Prix 
Paye, pour Autos Usage$ 
Nous achCterons toutes Jes 
marques, modCles et de 
toutes !es annee$ 
A VENDRE • VENF.Z MAINTENANT A 
• BELLES PATATES • 
~t:S BllLLES PATAT"is 
;i:1, pour Ia"""'""~ n pour l• tt.1>\a. S'adr .. ut 1 M. EDDY FlUIOHE'TTE, SO 
n,o Maple, en r-.ee 411. U,.6Atre lttts, LoW, 
-.~U~NA~P_P_A~R~TEM=E="NT~•; 
A vm:oni-=- m:ux i.,o-r~R- ♦ UN A VIS ! • 
!~:hl~;:.w1H¾t:ii~~t~~:r~ TONY'S MOTOR ~o~--p::~~~~t!11;-d~':! :o::.\~ ~ 
UNE CHAMBRE • 
Ii rno Bl&tt, Cott. pononn~ falt mlen:< 
SALF..S and ~ERVICE ::, 1~o:tu"t:•i.e";o~t~ t.!1,,V~;.~'•~ 
AL0UER _:: tlNE cKAJ4llR'EHlH9 720 rue Main, Lewiston 
RUE llAlU'LE'.tT, 3~me h•g • "11 .. ant. 
l~v Telephone 311 O • MAlSON de 2 Logis • 
SHOEWORKERS' 
EMPLOYMENT BUREAU 
I 11 rue Turner, Auburn. 
fil~ ,1-M. 1 Telephone 313-W 
to\r J. Yl.&na• !1,1,..,hlDo p(IIlr coup...- .. ___ A_LO_U_ER---:1 -.--oN DEMANDE • 
:J:.~:!~i.~~t£. 1~l1: rin"?~:~~mi~ ;N LOGIS DE 5 CHAMlmi"""i-~ l>&'" iN ~~,:~V~R l!l!1t;~a:~-:[.~~ 
R6ali,;ant Qne danR sa peur Kimbn se1·ait '.\fontaut rap!dement. i'homme-sinse ... entre la panthl.·re hideuse et Ra prole Instimtan-6mcnt, le carnivore ae Jan~a A tdlt ~ appolDt.,,.ent, AFFELEZ llS6-W I Ue monl>l<!. Au,,\ U'N LOOlS M 2 <ht.Ill· I ;,,,nhOI rMOTOnc""• S'a<lrecoer l WM. 
~:. l~~o:AVANAGII R.EALTY co .. H !~;...:::~~-Jll~-:S ''"'"" J. M. OOI'\~; 1:90:-k~: r;~~i:n ... ll•ID•- TCMphoj';;, 
une PJ'oie radlc, 'l'anan ~aJ(ilt un eol'dage. s'GLan~a vurs la bran<:be... qui se o-0up~onnalt r!cn. l'attaquo. 
* 
-------
ON DE~IANDE 
OPERATEOR 011 OPF.RAfRI 
C..:E DE LJ:IIOTl'l'E. r~a b ...... 
l!=age.,. S'adl'CHCZ •11 M.easai:c, 
LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE 
LE SERGENT GLORIEN L VASSEUR VIENT 
CAPITULATION D'ETRE UBER£ PAR NOS FORCES 
GENERALE l----h-----+ i'ol'llle Glorleo l,(lva8ilf,11r, rue 
En chuc otant - . • Gou, Lewiston, 3.l)l)renalt h!er par 
L'Allemag'!le du Nord, la. Hollande et le Danema.rk 
seront livres aux Allies a 8 heures demain matin. 
par POLE)ULU 
Patlentons ..• e11eore qu'cl• 
un t(!\fg-ramme, l'heureooe nou-
velle 4ue aon 6poux, le sergent 
GloriPu J..eva ... wur, ,·enalt d'!\tre 
llll-'r' d'un camo de prbonn!ers de 
Donnez ala Maman 
un 
Nouveau Chapeau 
de chez STAR 
JOIN *** 
* THE 
CAi.ENlJIUER lJES 
EVENEMENT,:, DJ-JHNTF.Rfl HEt'RE 
~;;~r~~~;: f! !:~8n v~~::1st:!; 1--------- 11 $1.95, $2.95 et plus 
son ~clat et nous epprec!erons 
davantage \e blenfait de sea 
rayons chauds et reconfor-
* FIGHT ! 
!,BUY MOREJ 
'>\ BONDS!-.Jr* 
__ Au mou,eut d',dlei- M>US pr"""8 nous appl"f'nons q11e le g6neral 
fl n1al-'.l'boune i, l'hOtel (le Eisenho\1-er ,·icut d'aunonc.l'r que l(lui le nor<! do l'Allemagne, la 
\·ilie. Rollnndc d le Dancmark cnpltukront ~am; oondlllons A 1'I hen~ de-
main ruatin, 10 mai-Ascen$(on, 
1:1 mai-0111' de>! n1hes 
10-20 mni-30i!me anol ersal-
1'() de la Coor Hartel de l'A.C.A, 
r:1,.~'.!!lli--JOUI' "Je auis n• Am6- Le 
30 11111i--,Jo11r du Sou'l"enlr. 
soldat Charles Michaud 
***** 
JO rn11i---Conco11n, de Languc 
Fra~alse (Inns Jes Huitt<:mee 
C.iCHMIDT & SONS,,..... Gr11des. 
est mort en Allemagne 
• 1'1111•., . ._ • a,.,.,.,. at 24 mal-Beptuor de la Donne Le mllit11.ire Charle~-Albert Ml• Quand 11 partlt pour le serv\re ICKMIOrf hi111 .. 1NE1t&A1E,i11c•la.c Cha .. wn ii. l'Hvfel tlo Vllle. chand, 37 ans, e~t dec6d/i en Aile- mllllalre en MHier l9tl, on !'as• 
Distribllff par CENTRAL 
DISTRIIIUTORS, INC. 
17 jnln--Jour des phe8. magne, le 21 avr i l, d'apre.s Ja. nou- signa a la fanfare de la Garde C"-
velle recuo par sa fomllle ce ma- m,re A l>'ort Wrlght, N. Y. Plus 
tin du D6partem..int de Guerre. La tard, il sen-!t 22 mo~ dans lee ln-
dernJ~re Ielt1·e du ~oldat Michaud des Ocddentales, et revlnt au pays 
ON DEMAN DE ;:::~cr:~t a~:;~ e:11!~ :u ~~;t::~ !~1;:;nv:::e~:\:·p~\:!ccun\:i!s ~ 
Nos Theatres en l>"rance. (,a.mp Stewart, Ga,, et fut 111tt1i;,;ne N<i a Lewiston, le G eeptembre au Antl-Alrera r i.. Tard en dei:em-
Ie07, 1e s.oldat )licliaud tit s"s bre dernler, IL parta!t tsour l',).n-
FILLE, FEMME OU MON- ~rndes dans le.s e<:oles oaro!s.sla- gleterre. 
AUBURN-"Stnnge llluslon" SJEUR, connaiuant le fran~ais les et oubllques de la ville, et so Lui ~urviveut H. mere, Mme 
a,VOO Jimmy Lydon, Sally Ellen. et un peu d'anglais, pour tra- voua 11urtout ii. l'(')tude de la mu- Allla11da Michaud, 17a rue Pine; 
EMPIRE-Van Johnaon dans duction d'a.nglaia en fran~is et etque qul In! rut ~n~e!gnee pour, le un rus, Paul, !1.g{ de neut an~ et 
"Between 'I'wo Wo!llen" avee faire lea corrections d'epreu- piano ol le sa:i:oJ}hone lei et li. Ihd- une soeur, Mlle Charlotte Ml-
Glori~~Hav ,e~Frllc'OO Sal" a,·ec ves. Per:~n!'e avec ir.itia~ve :~!~r\;~ 0~ 1: e~!~~~! m~~~l~~enyf~~ ~:~:~, to:~tr~t:!;e;!~~~tPo·::r~ 
!::~n,\t:;:~ch ~~r1::nte~e7'; =~ ~~ :::i::• Bons salatres ~:uf:,~t:sv:r~::~c~tres et tau!aroo ~e9a4u:i. est d~M~o le ~20 jani·!er 
a:vec Ai!an Lane. -·S'ADRF.SSER AU-• 
"H~~!:C~;~1:r!s~I:~.? ::~  BUREAU DU "MESSAGER" DFS CITOYENS GAGNENT 
"Main St. After Dark" avoo Ed- n.o. 
Cette banque peut faire des prets qui peu-
vent Ctre liquides en paiements mensuels 
en une periode maximum de trois ans, 
pour Jes usages suivants: 
( 1) le changement d'un !!Ysteme de chaulfage pour 
l'usage d"autres combustiblea, la rCparation du sys.-
teme de chauffage, ou le remplacement du systemc 
de chauffage s'il est use, endommage au point de 
n'Ctre pa11 rCparable, ou detruit. 
(2) I'installation d'insulation "loose-fill, blanket, 
batt-type ou insulating board", clans une mai11on d6ja 
e:x:istante. ' 
Nous vous ferons de tels prCts promptement sans 
red tape et a de trht bas fra.is de credit. 
D y a un service bancaire pour tous 
Jes besoins a cette banque. 
FmST AUBURN TRUST co. 
SUCCURSALE DU NEW AUBURN 
Arthur-A.. Lea:endre. ™rant l,aur~t-E. Roy, Aulstant 
Mil• Georgette Leblane Mlle Rbl!a Lafollta1n1 
R<lgls-A. Lepage, Dlrecteur 
lUembre de la Federal Depo$it Insurance Compan7 
DES RECOMPENSES A BATH 
BELLES POMMES, 3 lbs pour 25c 
Pain, 3 pour 25c Oranges "Sunkist", 2 douzaines 35c 
Legumes et Fruib Tet~ de cochon, 10c la lb 
-DE LA BJtRE POUR SORTIR-
VIANDE de toutea les sortes. - Du LARD en quantite, 
PAUL'S CASH MARKET 
Coin des rues Chestnut et Oxford 
NOUS Dt:LIVR.ONS 
Tel. 152$ 
MORENCY MOTORS, INC, 
415-433 RUE LISBON Telephones, 3455. 3456 
CHARS USAGtS 
Accessoires - Batteries - Reparations - Tubes 
Builes - Gazoline - Service, 24 hrs. AAA et ALA 
Chez PROVOST et VINCENT 
A l'occasion de la 
PETE DES MERES 
VOUS TROUVEREZ un immense choi:x: de 
CADEAUX de toutes sortes ••• Chaises eon-
fortables • .. Couvre-pieds de aoie ••• Lam• 
pea de parquet et de table ••• Fleur, et Ar• 
tides de fantaisie, 
Aussi Ia plus ric:he V erre.rie et Pon:e!aine, en ville. 
Hiltez-vous pour faire votre c:hoixl 
Le PTospect Hill arrElte ii. la porte. 
Provost & Vincent 
RUE LINCOLN, LEWISTON Pres de la rue Cedar 
tant.11. 
11 o'y a rlen eowme uu beau 
~ourlre sur Jes lilne, en ce11 
Jours mauaaades ... le sourlre 
constant !alt oubller ses pro-
pres pelnes et rend la vie plus 
agr6able pour !cs antres com-
me .JIOU!' ao!-rueme. La plus 
bGile mission au monde est 
ce\le de t11.ire so11rire les per• 
~onnes avec lesquellCII ont 
v!(mt en conte.cte, C'est pour-
taut blen facile de sourlre et 
vous ne saurfoz cro!re IJn'U 
n·y a de collSolaUon plus grau-
de que de s'cttorcer i talre 
sourire !cs aulres. C'est une 
hnbltude qul se prend facilc-
mcnt. . et la penonne qui 
sourlt toujours ' Mt comme \In 
soleil Qui Juit toujours ot qui 
rechautre les ooeurn. 
Deoula quel4ues somaines le 
sole!! a /i\6 preaque constam-
ment vofl-9 par d'!\pals nuageij 
grls et lourds. Sourlow; et 
\"OUS conatatercz autour de 
vous ,:iu'on oubl!e vite ce 
lempe mau"ande, 
..-.-. 
Depuls quelques annOOs, 
nombrcuses sont les ramilJcs 
qui out eie 6prou,•0es .•. des 
rn~ ont qllltt!\ Jeure roY.ern 
pour reoondre A l'a.ppel de la 
patrle ... d'autres out falt le 
sacrifice 11upr~mc. , , des ma-
mans on\ pleur<l et ple11rent 
encore,,. de~ oaoa11 ont <ltou..C-
U des se.ngJot.s 411! !es <ltr<>I• 
gnaleut.,, des t!ancees _out 
sent! la desolation envahir 
lea~e coears,., des fri!res et 
soeuu se sont trouvCs 11eula ut 
perdus dans ce mondc l10ale-
verae .. , wals II &t rest!\ une 
arme ii. la oorUe de tout le 
monde pour aide'r ii. vaincre la 
tri~tesse qui veut cnvahlr Jes 
ll.mes ... c'est celle du aourire. 
Saviez-voua que le sourtro d6-
moutre tuute !a noble.sge de 
caractl:!re d'uue peuonne et 
qu·a ne se r!\altae parfois 
qu·au prlx du plus MroXque 
des etfortn? 
Ou!... Mllrlons et nous 
rendrons notro ,•ie plus agrea.-
ble et pills grandiose,,, sou-
rtons et 1101111 rendrons 16 plu~ 
grand nervke a l'hum,mile. ll 
-est un ,·ieux proYerbe qui dit 
et ,·oua le couuaissez: "Sou-
r11. 11,·ec nou~ ... mals soyous 
tristes et tout le mond& nous 
tu!ra." Sourire c·est ouhlier 
et S&l'Olr almer .• , c'est ne 
penser qu'au bonheur d"autral. 
Voila pourquo! Xotre-Selgneur 
a ete tant aim!\ et 1·01!1'. Jl!IUr-
11nol Je mondo a tonjours re-
cherch<l et slm6 lea ,:rands 
amant1. 
guerre, I~ Stalag Luft, No. 3, 
Allemagne. 
Le sergent Levur.eur fut fait 
orlsonnter le 6 mara l~H, et ii 
rut JlbM;! le 15 a nil 1945. JI rat-
salt pai·t!e d'un ;!qulpa.,:-s d'nne ' 
forteresse1·olante. 
ll !ul indult duns l'rumee le 15 
Janvier 1942 et tit son cntralne-
ment li. Jc(lersou, Missouri, puts ii. 
Merced Callforn'.e d'oil l! trn1•er-
sa paur outre-mer en nove!Ilbro 
lHf, 
11 rut d'abord rapport!\ dlaparu 
en action, puls, un oeu plus ta.rd, 
on re~ut la nouvelle qu'll eta.it 
P,Ti<lODUIU. 
Le Sergent LevasAAur est le m~ 
de M. ct Mme )fap. Leva,;,;eur, U3 
avenue Dumont. 
Le sergent George Pomerhiau, 
ms do :i.1. Ernest Pomerleau, rue 
Llsbon, est matntena.nt rendu aux 
!J.,s Philippines. 
LIQUEURS ·- LJOUE~RS 
EXCHANGE HOTEL 
COCKTAIL BAR 
U !ltrll CHAPEL, 
CHOU: OB LIQUEU'.U 1erria t prt1 
rlll1'0<1<1a:~e";~!.!:~~fflll allllll 
AOHETEI': oe tne ,ou c1,a1, •. 
Dtl'ENSEZ •• (IU n~• n,nu, •• 
Pn ch frala lllillllll& ... au~ &elllpl 
LIQUEURS - LIQUEURS 
DEMANDEZ LA 
GINGER ALE 
Vincent 
The Vincent Co., Inc. 
Auburn, Me. 
Etes-vous Ennuyes par le Probleme de 
Trouver Quelqu'un Pour Peinturer 
Votre Maison ou par Votre 
Facture de Chauffage ? 
Une couverture d' Asbestos, d' Asphalte ou 
d'lnsulbrick eliminera le probleme du 
peinturage et diminuera vos factures de 
chaulfage, 
Nos "Sidewalls" donnent du ca.ractere a. une mai-
son et de la satisfaction au proprietaire. 
Laissez-nous v·ous aider Ecrivez ou T616phonez 
E. A. MANSON CO. 
Bureau Principal et Entrep6t; 
Rue Main, Winthrop Telephone 190 
Tt'il. 524 Bureau de Gardiner 
TOITURES 
Ouvrage Garanti 
125 rue Central 
PLANCHERS 
Satisfaction Assuree 
NOTRD AOlIETEUII; 11eni d'arrl• 
TH d• Ne~ York av,,e un• tr<• 
=c•1lente h l<ct!Oll de CHA, 
PEAUX de tontu 1.. nunc••· 
GROUPE SPECIAL EN VENTE 
- Manteaux et Costumes -
DE PRINTEMPS 
$14,95 et $16.95 
AUTRES n:SQU'A $30.0;s 
Ga\111rtllne, Covert, 'l.'will, I,aln:ige, Shetland. La 1,1111,art IA:111t 
lalno,. SJmpl<", 11loid 011 cnrreant~. \'nleur,, qui no se 1·er1vnt 
J!lus pour la (1111-f.e. 
Pour Graduation et Soiree 
BOBES 
Grand cholx do robeiJ de tol-
l~tte pou~ le:s jcuneg et lea ju-
mors. Net, Chiffon. l\'!ar4uiset--
te et Jeney. ET PLUS 
StilecUon de Robe8 et \"ollcs de H~·rnlO,re Oommunion 
UNE EXCELLENTE SELECTION Dll 
ROBES DE RUE 
On'11e ~lmplo et Jeniey f!eurl, 1otylc, (;1t<g1111t. 1ioint9 10 l l50 
com{>l"f'nant d<'ml-point~ 10¾ ;,_ :.,,t¾. Shl'ini.p, Rei;:c, Die~ 
Pou~re, l'ud,~ia. Ponrpre, Cluirtreu~<>, Mal'lno ot ::,O"olr, A partlr 
de ,:14.0:S. Robes de cot-0n polll' mal11Wna.t1t et t-Out i'lit6, $3,0,'.;, 
234 
Rue 
"Lisboe STAR 
ll-IlLLD,"ERY & CLOAK CO. 
Voisin 
d'Ather-
ton'a 
Le me.telot Rosario Paquette est Le ~ergent d'adtQinlstratlon no--
en eong6 pour trois semalnes chez bert MorPau, ms de M. et Mme 
~e sparents, M. et )ime Paul Pa• Arthur )Ioreau, 57 rue High, 
quette, rue Birch. Le jeune horn- Lewiston, c~t statlonu<l 4uel411e 
me est arrlv!\ r~cemment d'outre- put en Allemngne. • 
f. E. B£RUBE. D. C. 
Chiropracticien 
TltAlTllMENT9 ELEO'!ll.!QU"ES 
(IIPINA.LAT081 
Htn.-.1 <le ~u,eau: 11 A M, t t,11<11; 
I' 0 P M "'0 t IP M, 
111 RUE tl6110!1. LEWIBTON. 
TEL. 18~0 TOOS LES JOURS 
RANGE and 
FUEL OILS 
COAL 
FEMMES pour FINIR les 
Chem.ius et Marqueuses 
s· ADRf S:~i A~:::-:oNNR 
WATKINS 
71 rue Spring, Auburn. 
CO'.\JPIOlRS 
L & A Gli!ss Co. 
Al'.rO-PL,l'l"E o\. HTllliS 
UE YF.XETRF.~ 
2-13 Rl'E LISlffi'I, TF.L. lSO 
VOTRE TOIT 
COULE-T,JL? 
Noul r6parono lu vld!lao to1tnrn e1 
Dolli en f1loono <le nou ... ne,. N"uo 
•~d•ll•on , dau l'appUcaUon Jo• Ca-
~~ .!~P,~U! f:;~~n J:~:;~t uua• 
• ON DEMANDE e IU~!., ~v~,~~E PHARMAClE RIV ARD 
VE!\"EZ RE.'iCONTRER VOS A)! IS A LA 
ADAMS HOUSE 
AC<:omodatloWI pour batNuets ou "Cul, PM'ties" 
Steak,, Chain, Steamed Clam~, clc. 
S1'1on de bli'.!re, tables en quanllt.c. Parcage grail~. 
01ambros et p,nu,lun par jour -011 A la ~umiae. Hepa.,, rCguli.,ni, 
TEL. 8833.1 
1-I HO MMES, FEMMES, GARtONS, ENF ANTS S•N•E•A•K•E•R•S 
STAR SHOES, INC. 
221 RUE LISBON, LEWISTON. 
